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The Cedarville University 
Music and Worship Department
presents the
Sophomore Viola Recital
of
Christopher DeShields
Tuesday, April 26, 2016, 7 p.m.
Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J. S. BachI. Prelude  (1685–1750)II. Allemande arr. Watson ForbesIII. Courante (1909–1997)IV. Sarabande V. Minuets I & IIVI. Gigue
Concerto for Viola and Orchestra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  William WaltonI. Andante Comodo  (1902–1983)II. Vivo e molto preciso III. Allegro moderatoAssisted by Audrey Rutt, piano
String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96, “American". . . . . . . .  Antonín DvoøákIV. Vivace ma non troppo  (1841–1904)Assisted by Ellen Raquet, violin;Joshua Taylor, violin; Joshua Dissmore, cello
Christopher is a student of Jane Jaquith.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
The Cedarville University 
Music & Worship Department
presents the
Sophomore Violia Recital
of
Christopher DeShields
Tuesday, April 26, 2016, 7 p.m.
Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   J. S. BachI. Prelude  (1685–1750)II. Allemande arr. Watson ForbesIII. Courante (1909–1997)IV. Sarabande V. Minuets I & IIVI. Gigue
Concerto for Viola and Orchestra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  William WaltonI. Andante Comodo  (1902–1983)II. Vivo e molto preciso III. Allegro moderatoAssisted by Audrey Rutt, piano
String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96, “American". . . . . . . .  Antonín DvoøákIV. Vivace ma non troppo  (1841–1904)Assisted by Ellen Raquet, violin;Joshua Taylor, violin; Joshua Dissmore, cello
Christopher is a student of Jane Jaquith.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
